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同じ線上にあるということが理解できた。 
 歴史学の外側では前近代的という意味で使われることの多い「中世」という言葉。その
中世に生きた武士たちですら、治安維持という権利を力に任せて一気に奪ったわけではな
かった。もちろん現代でも悪党は捕まえてほしいが、こうした歴史を踏まえるならば、治
安維持はより正当な根拠に則ったものであってほしいと思う。中世ではなく、現代なんだ
から。 
